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 ”Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya 
bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mendengarkan 
(pelajaran)” 
(Terjemahan Q.S An-Nahl : 65) 
 
“Ada satu hal yang tetap lebih penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
melebihi metode-metode cemerlang, yakni kemauan keras untuk menemukan 
kebenaran apapun itu” 
(Charles Sanders Pierce) 
 
“From zero to hero, from nothing to be something,  









Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang 
memiliki jiwa, dan karena rahmat serta karuniaNya karya sederhana ini dapat 
terselesaikan. Dengan Ridho-MU dan dengan penuh kerendahan hati, cinta, 
sayang dan do’a. Karya ini penulis persembahkan untuk: 
 
☺  Bapak dan Ibu tercinta, dengan segala hormat dan baktiku terima kasih atas 
pengorbanan yang tak pernah henti, rangkaian doa yang tiada pernah putus 
mengiringi langkahku. Semoga ini menjadi awal untuk bisa membahagiakan 
bapak dan ibu. 
 
☺  Mas Eko, Mbak Kinkin, Mbak Ani, Mas Andi dan Yoghi Dheby Hiahani 
yang selalu memberikan inspirasi, semangat dan kecerian dalam hidupku. 
 
☺  Teman-teman terbaikku :  teman-teman Math 09 B, teman-teman  kost 
Rahma, teman-teman HMP Math, teman-teman Untittled FC terima kasih 
telah membantu, menemani dan memberikan kecerian hari-hariku di kota solo. 
Semoga pertemanan ini abadi kawan..!!!  
 
☺ Almameter tercinta, Tempat dimana mengajariku belajar, berkenalan dengan 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan kemampuan 
pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 
model Creatif Problem Solving media video compact disk. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah guru yang 
memberikan tindakan kelas dan penerima tindakan adalah siswa kelas VIIA MTs 
Negeri Surakarta I yang berjumlah 35. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik 
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang 
dianalisis dari tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama 
proses pembelajaran. Validitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu 
triangulasi penyidik. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kreatifitas 
dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Penemuan dari penelitian 
menunjukkan: 1) siswa yang mampu menyampaikan ide, gagasan, dan pertanyaan 
lain untuk solusi permasalahan yang ada 74,28%; 2) siswa yang berani untuk 
menemukan solusi baru 65,71%; 3) siswa yang mampumengidentifikasi unsur-
unsur yang diketahui, ditanyakan 77,14%; 4) siswa yang mampu merumuskan 
masalah matematika matematika 71,42%; 5) siswa yang mampu menerapkan 
strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah 68,57%; 6) siswa yang mampu 
menjelaskan hasil permasalahan 68,57%. Sehingga disimpulkan bahwa 
penggunaan model Creative Problem Solving media VCD dalam pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan kreatifitas dan kemampuan pemecahan masalah 
siswa. 
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This research aims to enhance creativity and problem solving skills of 
students in learning mathematics using Creative Problem Solving model of video 
compact disk media. Type of research is a class act. The subject of this study is 
that the teacher gives the class action and action receiver is class MTs Negeri 
Surakarta I VIIa which totaled 35. Methods of data collection is done through 
observation, field notes, interviews, documentation, and testing. Data analysis 
technique qualitatively performed descriptively analyzed by flow method of 
learning actions implemented and developed during the learning process. The 
validity of the data using triangulation techniques, namely investigator 
triangulation. The results showed an increase in creativity and problem solving 
skills of students. Findings from the study indicate: 1) students are able to convey 
ideas, ideas, and other questions for the solution of existing problems 74.28%; 2) 
students who dared to find new solutions 65.71%; 3) students are able to identify 
the elements that are known, asked 77.14%; 4) students are able to formulate 
mathematical problems mathematical 71.42%; 5) students are able to apply 
strategies to solve a variety of matter 68.57%; 6) students are able to explain the 
results of the problems 68.57%. Therefore concluded that the use of Creative 
Problem Solving Model VCD media in learning mathematics can enhance 
creativity and problem solving skills of students. 
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